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Destino.9.—01'den de 30 de abril dc-1 1944 por la que se
dispone •pasen. a ocupar los destinos que se indican
los Oficiales primeros de Máquinas de la R. N. M: don
Manuel Villabona Cuervo y D. Agustín Romero Ca
melo. Página 558.
Otra de .30 de abril de 1944 por la que se dispone pasen
a los destinos que se expresan los Escribientes segun
dos D.. Andrés Morales Morales y D. Mario Rodrí
guez Vázquez. Página 558.
Asecusos.—Orden de 30 de abril de 1944 por la que se
promueve al empleo de primer Oficial al Oficial segun
do del disuelto Cuerpo General de Servicios Maríti
,
mas) D. 'Juan Arsuaga Sagardui. Página 558.
Otra de 30 de abril de 1944 por a que se promueve a
la clase de Cabo segundo Sanitario al Marinero José
Fernández Couce. Página 558. •
•
Pase al Cuerpo. de Saboliebales.—Orden de 30 de abril
de 1944 por la'que se dispone pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales el Radiotelegrafista primtero
D. Pedro Orfila Pons. Página 558.
Sil uaciopes.—Ordon de 30 de abril de 1944, por la que
,se concede la ,situación de "reemplazo por enfermo" al
Teniente de Intendr,ncia de la -Armada D. Manuel Cort
-
Lozano.—Páginas 558 y 559.
Bajos.—Orden de 30 de abril de 1944 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Maestro de Aero
,náutica Naval U. Amador Villaroya Lecha.—Pági
na 559'.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIO
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO UPREMt) DE JUSTICIA MILITAR
S
PCPSIOJICS. Orden de 14 de abril de 1944 por la que se
declara ,con derecho a pensión a las personas com
Prendidas en. la relación que da principio con doña
Rosario González Benítez y termina con doña María
¡García ¡Grafía. Páginas 559 y ,560.
q11.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Oficial primero de
Máquinas de la R. N. M. don Manuel Villabona
Cuervo desembarque del transporte Contramaestre
Casado y pase a las órdenes del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, con des
tino al Tren Naval del Arsenal de La Carraca, en
relevo del de igual empleo D. Agustín Romero Ca
melo, que pasará a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 30 de abril de 1944-
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Viceálmirante jefe del Servi
cio de Personal e Inspector General del Cuerpo
de Maquinistas.
Se dispone que el personal que a continuación:
se relaciona cese en los destinos que se indican y
pase a los que se expresan, debiendo efectuarse el
relevo por el orden que se menciona:
Escribiente segundo D. Andrés Morales Mora
les.—Del Departamento Marítimo de Cartagena, al
transporte de guerra Contraamcstre Casado.—For
zoso.
Escribiente segundo D. Mario Rodríguez Váz
quez.—Del transporte de guerra Contramaestre Ca
sado, al Ministerio de Marina.—Forzoso.,
Madrid, 30 de abril de 1944
MORENO
ILxcmos. Sres. Capitán y Comandantes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cartagena y Cá:-
diz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en la
plantilla fijada por Decreto de 15 de junio de 1942
(D. O. núm. 144), al personal procedente del disuel
to Cuerpo General de Servicios Marítimo, se pro
mueve al empleo de Primer Oficial, asimillado a
Teniente de Navío, al Segundo Oficial D. Juan Ay
suaga Sagardúi, con antigüedad de 7 de noviembre
último y efectos administraTivos a partir de la re
vista del mes de diciembre siguiente, escalafonándo
se a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
1jadrid, 30 de abril de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Ascensos.—Declarado "apto" para el ascenso, por
aplicación de los preceptos del artículo quinto del
Decreto de 2 de septiembre de 1041 (D. O. núme
ro 206), y como 'resultado del- examen verificado al
efecto, se promueve a la clase de Cabo segundo Sa
nitaria, con antigüedad de 2 de septiembre de 1937,
al Marinero de esta especialidad José Fernández
Couce.
'Madrid, jo de abril de 1944
MORENO
Excmos. Sres.- ,Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales jefes, Superior de Contabilidad
y del Servicio de Intervención.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar c.'on
los seis arios de efectividad en su actual empleo, que
determina el artículo quinto de la Ley de 30 de di
ciembre de 194o (D. O. núm. 8 de 1941), el Auxi
liar segundo de Radiotelegrafía D. Pedro Orfila
Pons, se le promueve al empleo de Auxiliar prime
ro, con antigüedad de 16 de diciembre de 1940; y
por hallarse comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25, transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asimismo pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como
Radiotelegrafista primero, con antigüedad de 16 de
diciembre de 1940 y efectos administrativos a par
tir de i.() de enero de 1941, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31
Je esta última Ley que puedan corresponderle; es
calafonándose entre los de su igual erhpleo D. An
tonio Armario Delgado y D. Hipólito Chicharro
Aldea.
Madrid, 30 de abril de 1944.
MORENO.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superich- de Contabilidad y
Comandante General de la. Base Naval de Baleares.
Situaciokies.—De conformidad con el informe emi
tido por el Servicio de Sanidad, se concede la si
tuación de "reemplazo por enfermo" al. Teniefite
de Intendencia de la Armada D. Manuel Cort Lo
zano, como comprendido en el apartado b) del ar
tículo quinto de la Orden ministerial de i i de julio
de 1941 (D. O. núm. .159), a partir del 19 del co
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rriente, debiendo efectuar el próximo reconocimiento
rff.r,lamentario en igual fecha del mes de junio pró
ximo.
Madrid, 30 de abril de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante 'Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe de los Servi
cios de Intendencia y General Jefe de. los Servi
cios de Sanidad.
Sres. ...
Bajas.—Condenado a la pena de seis meses y un
día de prisión correccional el Maestre de Aeronáu
tica Naval Amador Villaroya Lecha, con la acceso
ria de deposición de empleo y demás previstas en el
artículo 195 del Código de Justicia Militar, se dis
pone su baja en la Armada.
Madrid, 30 de abril de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal y Genérales Asesor Jefe de la Sección
de Justicia y Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DP..`1USTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se .dice, con .esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda v Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud d'e las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesa
das de supervivencia a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña Rosario González
Benítez y termina con doña María García Grafía,
cuyos haberes se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la ap
titud legal para el disfrute. Las mesadas de super
vivencia se conceden por una sola vez."
Lo que de orden ,del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 14 de .abril de 1944.—El
General Secretario, Nomesio Barrueco.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Cádiz.—Doña Rosario González Benítez, huér
fana del Primer M.° de Arsenales D. José Gonzá
luz Mejías: 1.250,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
25 de agosto de i943.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(i) y (22). .
Estatuto de Clases Pasivas del :Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña María Victoria Hernández Ca
rrasco y D. José Luis Rodríguez Carrasco, huérfa
nos del Teniente de Navío D. José Luis Hernández
Núñez : 9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 30 de enero de j943.—Residen en Ma
drid.—(i) y (27).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 28 de junio de 1940 (Bo
letín Oficial núm. 199).
rol, ;in— In"
La Coruña.—Doña María y D. José Corral Can
(loca, hijos del ex Oficial tercero D. Rosendo
Corral Vidal: 1.250,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 17 de diciembre de, i941.—Residen en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña). (1) y (56).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc,
tubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942 (Dia
rio Oficial núm. 160.
Lugo.—Doña María del Rosario Murias Díaz
Ordóñez, viuda del Comandante Médico D. Alberto
Pelegrín Cervera 3.125,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Lugo desde
el día 23 de ‘agosto de I941.—Reside en Ribadeo
(Lugo).—(1) y (58).
Cádiz.—Doña Antonia Ruiz Sánchez, viuda del
Segundo Teniente de Infantería de Marina D. José
Lahesa Anuario : 634,52 pesetas anuales, a perci
bir por, la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 29 de abril de 1943.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(0.
Cádiz.—Doña Pilar Gallardo Lepiani. viuda del
Sanitario Mayor D. Francisco de Paula Gómez Mu
ñoz : 2.125,00 pesetas anuales, a pércibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 12 de
noviembre .de 1943.—Réside en San Fernando (Cá
Chdiz.—Doña Carmen Matos Sánchez de la Cam
pa, huérfana del Primer Maquinista D. José -Matos
Alvarez: 1.516,66 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de. Cádiz desde el día 2 de
octubre de 1943. — Reside en San Fernando (Cá
diz).—(1).
Cádiz.—Doña Ana Barrios Giner, huérfana del
Operario D. Francisco Barrios Sánchez : 833,33 pe
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setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 27 de marzo de 1941.Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).Barcelona.—Doña María de los Remedios Fuster
González, huérfana del Celador de Puerto D. Mi
guel Fuster Valls : 866,66 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Bardelonadesde el día 28 de enero de 1943.—Reside en Arenysde Mar (Barcelona).—(i).
La Coruña.—Doña josefina de Santiago Pifiera,viuda del Fogonero D. Jesús Boado Martínez :
1.325,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda ide La Coruña.—Reside en El
Ferrol )del Caudillo (La Coruña).—(1,) y (52).La Coruña.—Doña María García Graña, viuda
del Cabo primero de Infantería de Marina D. An
tonio Pérez Díaz : T.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde el día 23 de enero de 1944.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña). (0 y (640,).
• OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los interesados,
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de las pensiones que se les asigna.
(22) Se le transmite la pensión „vacante por fallecimiento de su madre, doña María Benítez Ca
bezas, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra .y Marina en i de septiembre de
1921. La percibirá, en tanto conserve la aptitud legal
para el disfrute, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al del fallecimiento de su ex
presada madre.
(27) Se les transmite la pensión vacante por ha
ber contraído matrimonio su madre, doña Julia Ca
rrasco y Mila_ de la Roca, a quien le fué concedida
por este- Consejo Supremo en 4 de -marzo de .1943.
La percibirán, por partes iguales y mano de su tu
tor, hasta que sean emanciphdos, en tanto conserven
la aptitud legal para el disfrute, desde la _fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del matri
monio de su' expresada madre, cesando el varón en
el percibo de la misma al cumplir veintitrés años de
edad, o antes, si perdiera la aptitud legal. La parte
correspondiente al huérfano que pierda la aptitud
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legal acrecerá la del otro sin necesidad de nueva declaración.
(52) Se le hace (11 presente señalamiento, quepercibirá por una sola vez, en concepto de pagas de
tocas, que corresponden a cinco mesadas de supervivencia, en relación con el sueldo que disfrutabael causante a su fallecimiento y de sus años de ser-vicios.
(56) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre', doña Josefa Candocia Gar
cía, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo en To de agosto de 1942. La percibirán, 'por
partes iguales, en tanto conserven la aptitud legal
para el disfrute ,y mientras- extinga condena el cau
sante, desde la fecha que se indica en la relación,
Idía siguiente al del fallecimiento de su expresada
madre, cesando el varón en el percibo de la misma
al cumplir veintitrés años de edad, o antes si per
diera la aptitud legal o fuese puesto en libertad el re
ferido causante. La parte correspondiente al huér
fano que pierda la aptitud legal acrecerá la del otro
sin necesidad de nueva declaración.
(58) Se le hace el presente \señalamiento, cuarta
parte del mayor sueldo disfrutado por el causante,
que sirve de regulador, rectificando la pensión con
cedida por Orden\de E) ¿le julio de 1942 (D. O. nú
mero 1840). La percibirá, en tanto conserve la apti
tud legal para el disfrute, desde la feCha que se in
dica en la relación, día siguiente al del fallecimien
to del expresado causánte, previalquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo.
(6o) Se le hace el presente señalamiento tempo
ral, límite mínimo qt.ie determina el artículo 38 del
Estatuto que se cita en- la relación. La percibirá, en
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute, de,s
de la fecha que se indica en dicha relación, día si
guiente al del 'fallecimiento del causante, cesando en
el percibo de la misma el 23 de enero de 1956; fecha
en que cumple. 10 arios de pensión temporal que se
le conceden en armonía con los servicios del referido
c.ausante, o antes si perdiera la aptitud legal.
Madrid, 14 • de abril de 1944. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 97, pág. 407.)
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